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Серед широкого різноманіття конструкцій пристроїв для створення 
високорозвиненої поверхні контактну фаз в колонних апаратах вихрові 
контактні ступені займають чільне місце завдяки достатньо високому 
ступеню ефективності. Завдяки застосуванню високотурбулізованих потоків, 
створених за рахунок різного типу завихрювачів для суцільної фази, стає 
можливим збільшення швидкості масопередачі 
та зменшення величини бризковинесення. 
Однією з перспективних конструкцій 
вихрових контактних ступенів для колонних 
апаратів є масообмінна тарілка з прямотечійно-
відцентровими масообмінно-сепараційними 
елементами (МСЕ) [1]. Використання 
масообмінного контактного ступеню такого 
типу дозволяє підвищити продуктивність 
колони та зменшити її гідравлічний опір та 
габаритні розміри [2]. Незважаючи на високу 
ефективність, контактні пристрої з МСЕ 
потребують вдосконалення. В рамках 
проведення літературного огляду та 
патентного пошуку виділено такі основні 
напрями підвищення ефективності контактних 
пристроїв з МСЕ (рисунок): 
1) збільшення ступеню рівномірності 
введення рідини в об’єм МСЕ; 2) мінімізація 
винесення бризок з верхнього перерізу МСЕ; 3) зменшення ступеню впливу 
закрученого газового потоку на рівномірність розподілення рідини в об’ємі 
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